「実習後のナラティブを導入したカンファレンスによって助産学生から語られた内容」―ナラティブアプローチが与えた学生への影響― by 三浦 恵津子 et al.
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“The content that was recited by the conference that I introduced 
narrative after the training into by an obstetrical student” 
-Influence on student whom narrative approach gave- 
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“Content from narrative that I introduced at a conference was presented by an obstetrical 
student”-Influence of the narrative approach on a student- 
Purpose: In a conference where I introduced narrative after attending actual practical 
midwifery training, I clearly presented content provided by a student and examined the influence 
on that student. Methods: In a school for apprentices, I intended to obtain informed consent 
to cooperate in a study from five people. At the conference, I presented the narrative, and 
transcribed the recited content; made a qualitative analysis; and analyzed the data inductively. 
1）天使大学大学院助産研究科 (2019年10月30日受稿、2020年4月1日審査終了受理) 
三浦恵津子 他：実習後のナラティブを導入したカンファレンスによって助産学生から語られた内容 
- 16 - 
Results: From the first conference introducing narratives, three categories were extracted: 
[factors that supported me during the training], [factors that made the training difficult], 
and [my own internal factors]. The student gained catharsis through presenting the material. 
Five categories regarding [discovery of the individualized problem] were extracted from content 
presented in the second narrative conference [I obtained it in a conference notice], 
[understanding others], [reflecting on the training experience], and [objectively noticing 




      臨地実習（practical training） 
      ナラティブ（narrative） 
      カンファレンス（conference） 
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本大学院 1年生は全員で 13 名であり、その中で
研究への協力に同意を得られた 5名である。 

























































られた内容（実施日：2018 年 2 月 23 日 統合
実習Ⅰ終了後 2 週間） 
カンファレンスは、進行役を務めるＷ助産師が
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された（表 1）。表 1 には主なコードのみを抜粋し
て表記した。以下、カテゴリーを【 】、サブカテ
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ついて語ることで、カタルシスが得られている。





たおもなコードを学生別に抜粋し表 2 に記す。 
 
3．第 2 回ナラティブカンファレンスで学生から語
られた内容（実施日：2018 年 5 月 2日 実習終
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表３ 第 2 回ナラティブカンファレンスで学生から語られた内容（実施日：2018年5月2日 実習終了後3か月）
表 第 回 ィ 語 容 年 習終 後
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言われて悲しかった」と思ったが、その中にも良
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学生 E は、<実習終了後 1 か月ぐらい話し合っ
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察、自己理解の学びであったと考える。 
 
3）第 1、2 回ナラティブカンファレンスの関連性 
第 1、2 回ナラティブカンファレンスの関連性を





















































図１ 第 1、2 回ナラティブカンファレンスの関連性 
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3．研究の限界と今後の課題 
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